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стабільності банківської системи України у період економічної
кризи та активізації процесу кредитування необхідно: підвищити
рівень капіталізації банківського сектора шляхом залучення до-
даткового акціонерного капіталу, підвищити прозорість фінансо-
вих установ і диверсифікованість напрямів діяльності банків,
стимулювати комерційні банки, які кредитують інноваційні про-
екти, збільшити кількість державних банків, їх капітальні ресур-
си та посилити ролі державних банків на вітчизняному фінансо-
во-кредитному ринку.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
ВКЛАДЕННЯ КРЕДИТНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РЕСУРСУ
В ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ
Поліпшення інвестиційного клімату в державі залежить від
розв’язання проблеми діяльності банківської системи. В сучасних
умовах усі рішення з позиції державного інвестування повинні
мати обґрунтоване спрямування. Найбільш гострим це питання
постало в процесах кредитування пріоритетних інвестиційних
проектів, які в більшості призупинено під впливом фінансово-
економічної кризи. Саме тому, на наш погляд, все більш підви-
щується значущість розширення обсягу інвестиційного ресурсу,
який виступає також достатньо вагомим чинником ринкової
трансформації суспільних відносин.
Звернення до Програми розвитку інвестиційної діяльності в
Україні на 2002—2010 роки показало, що основну мету законо-
давець передбачав у створені привабливого інвестиційного клі-
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мату та розвитку інфраструктури інвестиційної діяльності для
забезпечення сталого економічного зростання та підвищення
життєвого рівня населення [1]. У зв’язку з цим, одним із основ-
них пріоритетних завдань Програми вважалося зміцнення бан-
ківської системи України, сприяння концентрації банківського
капіталу, практичне запровадження іпотечних механізмів та
стимулювання залучення інвестицій у наукову, науково-техніч-
ну та інноваційну діяльність. Крім того, до складу основних на-
прямків виконання Програми було включено заходи стимулю-
вання процесу інвестиційної діяльності із довготерміновим бан-
ківським кредитуванням.
Цілком зрозумілим є той факт, що країні необхідно в сучасних
умовах удосконалити процес ефективного захисту прав кредито-
рів, прозорий порядок реалізації заставного майна з позиції дов-
гострокового кредитування. Крім того, виникла необхідність за-
безпечення достатнього рівня концентрації банківського капіталу
шляхом підвищення капіталізації та платоспроможності банків із
запровадженням процедури реорганізації та ліквідації фінансово
нестійких банків. Разом з тим, пріоритетним має стати захід сти-
мулювання залучення грошових вкладів населення, яке, у біль-
шості випадків, зневірилося в стабільності банківського сектору в
період фінансово-економічної кризи.
На нашу думку, в Україні склалася ситуація, яка пов’язана з
необхідністю створення спеціалізованих фінансових установ, що
здатні забезпечити довготермінове та середньотермінове фінан-
сування і кредитування пріоритетних інвестиційних проектів.
Водночас, доцільно активізувати процеси стимулювання надхо-
дження іноземного капіталу в банківську сферу для вирішення
проблем фінансового забезпечення проектів, які мають соціаль-
но-економічне спрямування.
Варто нагадати, що подолання наслідків фінансово-економіч-
ної кризи в державі неможливо без залучення інвестицій у науко-
ву, науково-технічну та інноваційну діяльність. Такі дії мають
успіх лише при умові використання банківського сектору країни
шляхом створення системи пільгового рефінансування комерцій-
них банків, у разі надання ними пільгових кредитів, для реалізації
інвестиційних проектів, з розроблення і впровадження високотех-
нологічного устаткування та іншої інноваційної продукції. При
цьому, слід повернутися до можливості впровадження практики
пільгового кредитування під заставу майна суб’єктів господарсь-
кої діяльності, а також створення пайових інвестиційних фондів
для реалізації великих інноваційних проектів.
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У цьому зв’язку варто зауважити, що достатньо дієвим в да-
ному напрямку має стати Указ Президента України «Про додат-
кові заходи щодо подолання фінансової кризи в Україні» [2]. Са-
ме цим документом передбачено надання у 2009 році 50 млрд
гривень до Стабілізаційного фонду, за рахунок якого з’являється
можливість кредитування або співфінансування довгострокових
інфраструктурних, інвестиційних та інноваційних проектів зага-
льнодержавного значення та здешевлення кредитування проектів
малого та середнього бізнесу, зокрема таких, що впливають на
підвищення рівня зайнятості населення.
Звернення до даних Держкомстату України [3] показало, що у
2009 році за 9 місяців обсяг освоєних капітальних інвестицій за
рахунок кредитів банків та інших позик склав у фактичних цінах
13827,3 млн. грн., що до загального обсягу джерел фінансування
інвестицій становило 13,0 %. У порівнянні з аналогічним пері-
одом у 2008 році показник склав 22704,9 млн грн, що становило
14,6 %. Цілком зрозумілим є те, що факт з позиції інвестування
проектів різного рівня трактується як негативний, а як наслідок,
виникає нагальна потреба впровадження заходів накопичення
джерел фінансування через дієві кредитні програми.
Враховуючи зазначене, в контексті нашої проблеми, найбіль-
ший інтерес становить ряд заходів, пов’язаних з регулюванням
діяльності фінансово-кредитних установ в інвестиційній сфері.
До їх складу можна віднести вдосконалення нормативно-зако-
нодавчого блоку щодо процесів кредитування інвестиційних
проектів, пов’язаних з розвитком пріоритетних напрямків еко-
номіки та сферами малого і середнього бізнесу. В свою чергу,
вітчизняні банківські установи мають удосконалити підхід до
активізації співпраці з потенційним клієнтом, який здатен про-
тягом тривалого періоду використовувати інвестиційний креди-
тний ресурс, відчуваючи високий рівень захищеності від різних
видів коливань у макроекономічному і мікроекономічному се-
редовищі.
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